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SIXTY MUSICAL MOMENTS 
WITH 
E D M O N I A S I M M O N S, P I A N I S T 
AND 
M I L D R E D L O G A N, S O l' R A N 0 
LEEN. MACKEY, ACCDMPANIST 
SUNDAY, APRIL 25, 1982 5:00 P. M. 
ORCHARD PARK SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH 
CHATIANOOGA, TENNESSEE 
EI.DER BENJAMIN JONES, · JR. 
MINISTER 
a H. Huntington 
Let me th~.nk of only lovely things-
Ha p"i1ess that loyal friendship brings, 
Peac~ tha l_ hovers 'round a night's repose, 
,/Early morning dew upon the rose. 
et me wat ch sweet children while at play, 
v And f 1 llow up their needs throughout the day, 
List'ning as the birds at eventime 
Blend their twitt'ring with the vesper chime. 
Let my he:1rt know only lovely things-
Tende~ silences that loving brings, 
Little wo, els of cheer dropped by the way, 
Kindl.' ness that glorifies a ctay. 
Let me . cast out worry, doubt, imd strife, 
Living day by day a simple life-
Ready for/ new tasks, new hopes, new springs. 
Let me think of only lovely things. 
PROGRAMME 
JESU, JOY OF MAN'S DESIRING 
INVENTION, No. 8 
OONATE PATHETIQUE (Op. No. 13) ...•.. · 
•. Bach 
. Bach 
Beethoven 
0 0 0 0 
WHERE I ER YOU WALK • • • • • • • • 
IF WITH AIL YOUR HEARTS. 
QUI SEDES AD DEXTERAM • • 
• G. F. Handel 
Mendelssohn 
Vivaldi 
( "Who sit test beside God the Father, have thou mercy on us. 11 ) 
PRELUDE A MAJOR • • • 
ETIJDE A FLAT • • • • 
CLAIR de lune. • • • • • • 
PRELUDE G MINOR· 
0 0 0 0 
. INTERMISSION 
0 0 0 0 
WITNESS 
GIVE ME JESUS· · · • • • 
• · • • CHOPIN 
• · · • CHOPIN 
Debussy 
• RACHMANINOFF 
arr. Hall Johnson 
arr. Hall Johnson 
HE'S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HANDS • • • Margaret Bonds 
0 0 0 0 
MAMMY ( ' 'MAGNOLIA SUITE")· • · • · · • • 
JUBA ( "In the Bottan Suite"). • 
R. Nathaniel Dett 
R. Nathaniel Dett 
D O N O R S 
!rs. Juliette 0 . Agee-MO. Mr. & Mrs. Elijah Hampton-SC. 
Ir. Stewart Anderson-MI. Mr. & Mrs. Marvin Harris 
!rs . Gertrude Andrews-GA. Mr. Clarence Jackson-TX. 
!rs. Federick Arnold Mrs. G. Jackson & Michelle-OH. 
Ir. & Mrs. George Bennett-IN. Mr. Alvin Leon Johnson-PA. 
1r. Grady Black' Jr. Ms Ella Johnson-IN. 
>r. & Mrs. C. c: Bond Mrs. Hettie L. Johnson-CA. 
1r. & Mrs. John Bone Mrs. Olivia E. Johnson-SC. 
1r. & Mrs. William Bostic Mr. W. Cornell Johnson-SC. 
1r. & Mrs. Charlie Boston Elder & Mrs. Benjamin Jones 
1r. & Mrs. Larry E. Bouie Mrs. Lula Jones 
1r. Richard Branford Mrs. Mary Jones 
fudge & Mrs. CQrtrell Brown-SC. Judge Ralph Kelley 
1rs. Mary J. Brown-SC. . Mrs. Verdell Kennebrew 
1rs. Helen A. Bryan Mr. & Mrs. G.A. Key Sr. 
1rs. Alma 0. Bryson Mrs. Alma J. Lee-TX. 
tev. & Mrs. J.M. Burrell-OH. Mr. & Mrs. Eugene Lee-TX. 
1r. & Mrs. Charles Bynum Mrs. Fay LeavelL, Sons-SC. 
1rs. Charlotte J. C,aldwell Mr. & Mrs. John Levels-IN. 
1r. Roland Carter-VA. Lowery & Taylor Printing 
1r. & Mrs. D. J. Cato Mr. Lee N. Mackey 
1rs. Irene Cooper~VA. Mr. & Mrs. H. O. Marsh-GA 
1r. & Mrs. John T. Cook Mr. & Mrs. Leon Mason-IN. 
Ir. Thirkeild E. Cra.vens Sr.-CA. Mr. & Mrs. Roy Mathis-NY·. 
1r. & Mrs. Eugene D. Crutcher Sr. Elder B. J. Mathis 
1rs. Evelyn Dandy Mr. Eldridge Mathis 
1r. John Dandy Mr. & Mrs. · Floyd Mathis & Family 
1r. & Mrs. T. W. Dan:LJel Ms. Joyce Mathis-NY. · 
1rs. Odessa Daniels1 SC. Mr. Lloyd Mathis . 
frs. Vernal J . . Daniels Ms Mary E. Mathis 
1rs .. Eunice E. Diaz.:.'. IN. Ms Nell Mathis 
1rs. Ruby L. Donald Ms Patricia Mathis 
1r. Robert L. Eady Sr. McClarty & Williams Atty.-at-law 
1r. & Mrs. John Edgmon Mrs. Rosalind ~cCollough-OH. 
1r. & Mrs. Donald Elligan Dr. & Mrs. E.F. McIntosh 
1rs. Jennie J. Ellis-SC. Mr. Everett McShan 
1r. Charles W. Erb-Piano Tuning Mr. & Mrs. J. S. Millinder 
1r. Clarence B. Fos t er-DC. Rev. & Mrs. H. Mims-TX. 
1r. & Mrs. Grady Foster Mrs. Allee J. Mitchell-TX. 
1r. & Mrs. Dorsey J. Garner Mrs. Ruth Morant-DC. 
1rs. Emma Graham Mrs. Edu.a Morgan & Randy 
>r. & Mrs. Lorenzo H. Grant Mr. Floyd Nelson 
1rs. Helen B. Guines Mr. & Mrs. W. Gail Peak 
1r. & Mrs. Willie Hailstock-CA . Mrs. Earline Pitts 
1r. & Mrs. B. Hambleton-IN. Mr. & Mrs. John L. Pitts 
lr. Fred Hamilton-MI. Mr. & Mrs. Lee Pitts-TX. 
P A T R O N S 
Mr. & Mrs. Robert Abernathy 
Ms Rinaldo Anderson 
Mrs. C. W. Autrey-TX. 
Mrs. L. T. Atkins 
Rev. M.T. Billingsley 
Mrs. Pinky Boddy 
Mr. & Mrs. W. F. Bradley 
Mrs. Annette W. Branch- IL. 
Mr. & Mrs. Delta Brogden 
Mr. & Mrs. Richard Brown 
Mr. & Mrs. Theodore Bryant 
Mr. & Mrs. Enos Burton 
Mrs. Cora Butler 
Mrs. Rosa Buyck 
Mrs. Sallie Bynes 
Mrs. Vashti Catchings 
Mrs. Elizabeth Y. Champion 
Mrs. Florine Kendricks 
Mrs. Willie Paris 
Mr. & Mrs. Anthony Crutcher 
Mrs. Louise Crutcher 
Mr. Larry Dandy 
Ms Libby Dandy 
Mrs. Alma A. Dixcn 
Mrs. Roger Mae Dobbins 
Mrs. Carrie Eason 
Mr. Claude Finley 
Mrs . Lucile Goodloe 
Mr. & Mrs. M.P. Greene 
Mr. & Mrs. Jocephus Guinn 
Mrs. r..H. Hardwick · 
Mrs. Evelyn Vaughn 
Mrs. Ethel Hixson 
Mrs. Janice T. Holder 
Mrs. Elizabeth Hunt 
Mr. & Mrs. Nathaniel Hunter 
Mrs. Gussie Hyatte 
Mrs. M. Ivory 
Ms Tuesilla James 
Ms Mattie Lou Jenkins 
Mrs. Regina Jenkins 
Mrs. Sadie L. Jenkins 
Mrs. Elma Johnson 
Mr. & Mrs. Reuben Jones 
Mrs. Annie M. Logan 
Mr. Charles E. Logan 
Mr. Samuel F. Logan 
Ms Emily Mark 
Mrs. E. 0. Martin 
Mrs. Jessie T. Martin 
Ms Sonja Martin 
Mr. & Mrs. C. Mathis-TX. 
}~r. & Mrs. James Mathis 
Mr. & Mrs. John McDowell 
Mrs. Elno~a Miller-TX. 
Mrs. Sandra ~iller 
Hrs. Marjorie Moore 
"Mrs. Wanda Zackery 
Mrs. Rose E. Morgan 
Mr. & Mrs. C.C. Morton 
Mrs. Helen Mullins 
Mrs. Ruth Neal· 
Mrs. Klaus Nentwig 
Mrs. Mannie Norman 
Mrs. Lois Oglesby 
Mr. & Mrs. Emmett O'Neal 
Mrs. Connie Overstreet 
Mrs. Mildred A. Patten 
Mrs. Irene H. Patton 
Mrs. Gladys Peoples 
Mr. Phillip Perkins 
Rev. Kenneth Primm 
Mr. & Mrs. Daniel Provine 
Mrs. Ethel Ramsey 
Mrs. Lorene Robbs 
Ms Marian Robinson 
Mrs . . Violet Robinson 
Mr. & Mrs. B.T. Scruggs Sr. 
Mr. & Mrs. N. A. Scruggs 
Mr. & Mrs. Henry Shibley Sr. 
Ms Odessa Simmons 
Mrs. Iola Smith-AL. 
Mr. & Mrs. Willie Smith 
Mr. & Mrs. Willie Stinson 
Mr. William Sparkman 
Mrs. R. B. Taylor 
Mrs. Fannie Thomas 
Ms Ruth Thomas 
Mrs. Vera Thornhill 
Mr. & Mrs. C. W. Tinker Sr. 
Mr. & Mrs . Cary Threat 
D O N O R S 
Mr. & Mrs. Fred Ramsey-SC. 
Elder & Mrs. D. B. Reid-AL. 
Mr. Thomas H. Reid-OH. 
Mr. Robert J. Ridley
1
-WA. 
Mrs. Maria Robinson, Mother 
Mr. & Mrs. A.T. Simmons-MI. 
Mrs. Georgia Simmons-MI. 
Mr. Peter D. Simmons1 
Mr. & Mrs. John Smith Jr. 
Mrs. Millenese Smith 
Mrs. Shirley Gordon 
Mr. & Mrs. Charles T. Couch 
Mr. Wesley Moore 
Mr. & Mrs. W. L. Hester 
Mrs. Helen T. Wesley-CA. 
Mr. & Mrs. Woodrow Smith 
Mr. Thomas Thornhill-CA. 
Mrs. P. Vaughn & E.G. Henderson 
Dr. Patrick E. Vincent-AL. 
Mr. & Mrs. W. J. Walker-SC. 
Mrs. Erline Webb-TN. 
Rev. & Mrs. Frank White 
Mr. & Mrs. Carl Wilson-IN. 
Mr. Lawrence Williams 
Dr. & Mrs. M.M. Young 
Mr. & Mrs. Owen Nickelson 
Rev. Sallie Crenshaw 
Dr. & Mrs. H. A. Holness-CA. 
Ms Marian Bradford 
Mr. Lindsey James-IL. 
P A T R O N S 
Mrs. A. L. Turner 
Mrs. Grae~ Tyler 
Mrs. Mattie Tyler 
Ms Alice Whitaker 
Ms Thelma Witaker 
Mrs. Augustine Whiteside 
Mr. Bob Williams 
Mr. Robert L. Williams 
Mrs. Louella Williams 
Ms Vermelle Williams-SC. 
Mrs. Cora Wilson-TN. 
Mrs. Esma Woods 
Mrs. Daisy Brown 
0 0 0 0 
0 0 
0 
V.. 
USHERS 
Piano Pupils of Mrs. E. J. Sinmons 
Errika Armour 
Etoil Bowles 
Suzette Carlisle 
Ms Marian Bradford 
Assistants 
Natasha Crutcher 
Marsha Greene 
Karen Ranine 
Ms Aundrette Logan 
Grateful Ackn~;ledganents 
to 
The piano pupils, former pupils, rm.isic patrons, and friends 
for their encouragment and support. 
All of you for your presence and m1derstanding sniles. 
Mr. Lee Mackey for able assistance. 
J 
j 
l 
IN MEM)RY OF MY FATHER 
DR. EDMJND JOHNS)N 
EDMJNIA 
0 0 0 
0 0 
0 
